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1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РЕШЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с решением 13-го пленума (апрель 1994г. )ѵ Учебно­
научно-методического объединения вузов России по профессиональ­
но-педагогическому образованию (УНМО по ПЬО) очередной 14-й пленум 
намечено провести с 27 по 30 нолбря 1994 года на базе волжского ин­
женерно-педагогического института (ВИЛИ) г.Нижний Новгород.
Пленум в рамках темы "Учебно- методическое обеспечение многоу­
ровневого профессионально-педагогического образования" рассмотрит 
вопросы:
1.Основные принципы и методы разработки учебныѵ планов и прог­
рамм многоуровневого поофессионально-педагогического образованиг
2.Бакалавриат и магистратура в системе многоуровневого профес­
сионально-педагогического образования..
3.Организационное сопровождение учебного процесса в условиях 
многоуровневого профессионально-педагогического образования.
4.Организационно-методическое обеспечение непрергіного профес­
сионально-педагогического образования.
Одновременно на пленуме будет проведено совещание исполнителей 
Координационного плана научно-исследовательских работ по проблемам 
развития профессионально-педагогического образования.
Место проведения пленума УНМО: 603002. г.Н.Новгород . ул. Лу­
начарского. 23. ВИЛИ. тел. 44-02-32. 44-26-93
Оргкомитет пленума 
г.Н.Новгород 
тел.44-02-32
Оргтехотдел УНМО 
г.Екатеринбург 
тел.31-93-36
